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INTRODUgAO 
O presente texto sintetiza os estudos sobre a expe- 
riencia da cria?ao de empresas de alta tecnologia, gera- 
da nos ultimos anos na Regiao Metropolitana de Sao 
Paulo-RMSP, a partir da iniciativa de empreendedores 
cuja caracteristica essencial e a de serem (ex-)professo- 
res e/ou (ex-)pesquisadores de universidades ou institui- 
?(5es de pesquisa. 
Este estudo foi desenvolvido pelo Programa de Ad- 
ministra?ao em CiSncia e Tecnologia-PACTo da Facul- 
dade de Economia e Administra^ao da Universidade de 
SSo Paulo e Integra o Projeto USP/COPPE/OEA/ 
FINEP — Implantagao de Parques Tecnologicos na 
America Latina, desenvolvido em 1987. 
Considerando que o termo "Parque Tecnoldgico", 
adotado inicialmente pela OEA/FINEP e cujo conceito, 
definido pela Associagao Internacional de Science 
Parks, nao se adequa ao fendmeno que seria estudado 
na Regiao Metropolitana de Sao Paulo, a equipe do 
PACTo/USP decidiu substitui-lo pelo termo "Aglome- 
rado de Empresas de Alta Tecnologia" 
OBJETIVOS 
O presente estudo, de acordo com os entendimen- 
tos previos entre a FINEP e a OEA, visa atingir os se- 
guintes objetivos: ► 
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• levantar e analisar historicamente o processo de for- 
magao do Aglomerado de Empresas de Alta Tecnolo- 
gia na Regiao Metropolitana de Sao Paulo; 
• analisar as diversas etapas e fatores que intervgm e de- 
terminam o processo de formagao daquele Aglomera- 
do; 
• analisar os papeis desempenhados no surgimento e 
criagao daquele Aglomerado pelos Governos Esta- 
dual e Federal, iniciativa privada e institui?6es de pes- 
quisa e desenvolvimento; 
• identificar alguns possiveis indicadores relacionados 
com o desenvolvimento e opera?ao dos Parques Tec- 
nologicos ou outros Aglomerados de Empresas de Al- 
ta Tecnologia. 
CONCE1TOS 
Os conceitos dos principals termos tecnicos utiliza- 
dos neste estudo sao os seguintes: 
Parques Tecnologicos 
O conceito de Parques Tecnol6gicos deriva das ex- 
perigncias observadas no cenario internacional, sobretu- 
do nos Estados Unidos (Silicon Valley, na California e a 
Rota 128, em Boston) e em alguns paises europeus 
{Science Parks). 
Segundo Santos (1987), os Parques Tecnologicos 
sao iniciativas planejadas (grifo nosso) que visam criar 
condigoes favoraveis para que as tecnologias desenvol- 
vidas nas universidades e instituigoes de pesquisa e de- 
senvolvimento sejam transferidas para o setor de produ- 
gao, via pesquisadores que criam ou participam da cria- 
gao de empresas com o emprego das tecnologias gera- 
das" 
Aglomerados de Empresas de Alta Tecnologia 
Partindo do conceito acima, Santos (1987) verifica 
que, alem do modelo planejado, existe um processo es- 
pontaneo ao qual nao se aplica o referido conceito. 
Assim, "Aglomerados de Empresas de Alta Tecno- 
logia" seria o surgimento esponttineo, numa determina- 
da area geografica, de empresas que se caracterizam pe- 
lo fato de serem criadas por equipes de pesquisadores 
que, ao participarem de atividades de P&D em universi- 
dades e institutes de pesquisa, absorvem e dominam no- 
vas tecnologias, bem como percebem a existencia de 
mercado para novos produtos ou servigos que utilizarao 
aquelas tecnologias" 
Empresas de Alta Tecnologia 
O conceito de "empresas de alta tecnologia", va- 
riavel conforme o desenvolvimento tecnologico de cada 
pais, aceita como principals caracteristicas deste tipo de 
empresa: 
• sao aquelas que envolvem, em seu corpo de colabora- 
dores, pesquisadores com alta capacitagao tecnica em 
suas respectivas areas de competSncia; 
• sao aquelas onde a tecnologia agregada aos produtos 
tern peso relativamente mais importante no seu custo 
final do que a materia-prima neles incorporada; 
• sao aquelas que investem constantemente em P&D, 
visando a inovagao ou atualizagao tecnoldgica de sua 
linha de produtos, 
Criagao de Empresas 
Segundo Santos et alii (1986), a Criagao de Empre- 
sa e o ato de, numa sociedade economicamente organi- 
zada, se combinar diversos fatores de produgao — re- 
cursos naturais, trabalho e capital — visando a geragao 
de produtos e servigos a serem comercializados no mer- 
cado. 
Criador de Empresa ou Empreendedor 
Conforme Schumpter (1961), "ao empreendimento 
de novas combinagdes (de fatores de produgSo), deno- 
minamos empresa e aos individuos, cuja fung^o e reali- 
za-las, denominamos empreendedores" 
Segundo Cole & Kuriloff (1979), "o empreendedor 
e o agente responsavel por iniciar, manter e consolidar 
uma unidade empresarial, orientada para o lucro, atra- 
ves da produgao de bens e servigos econdmicos" 
METODOLOGIA 
Considerando os objetivos do estudo, a metodolo- 
gia utilizada foi a de Estudo de Caso, considerada mais 
adequada ao tipo de pesquisa que seria entao desenvol- 
vida. 
Por ser um fendmeno ate entao praticamente nao 
estudado, as informagdes necessarias foram coletadas 
junto aos atores envolvidos no processo (dirigentes de 
universidades e/ou institutes de pesquisa e criadores ou 
empreendedores de empresa de alta tecnologia), 
Como as informagdes seriam centradas no processo 
de criagao das empresas, procurou-se seguir um roteiro 
basico que levantasse quatro aspectos basicos de cada 
empresa: 
• caracteristicas gerais da empresa; 
• antecedentes e histdrico da criagao da empresa; 
• fase inicial, evolugao e perspectivas da empresa; 
• manifestagdes dos empreendedores quanto a sua ex- 
periencia pessoal. 
Tais aspectos serao mais detalhados adiante. 
AGLOMERADO DE EMPRESAS DE ALTA 
TECNOLOGIA DA REGIAO METROPOLITANA 
DE SAO PAULO — ANALISE DO ESTUDO DE 
CASO 
O fendmeno do Aglomerado de Empresas de Alta 
Tecnologia da Regiao Metropolitana de Sao Paulo foi 
totalmente espontaneo, sem planejamento previo, con- 
trariando assim o prdprio conceito de "parque tecnold- 
gico" O estudo de caso foi centrado, entao, nas empre- 
sas criadas espontaneamente por professores e (ex-)pes- 
quisadores dos principals centres de ensino e pesquisa. 
Por ter sido um processo espontaneo, nao houve 
registro formal, nas instituigdes de ensino e pesquisa en- 
volvidas, das iniciativas de criagao de empresas por par- ^ 
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te de professores e/ou pesquisadores vinculados as mes- 
mas. 
Assim, a identifica?ao do fendmeno foi possivel so- 
mente atraves de contatos informais com os dirigentes 
de diversas unidades da Universidade de Sao Pau- 
lo-USP, bem como de outras institui?6es de ensino e 
pesquisa mais conhecidas na Regiao Metropolitana de 
SUo Paulo. 
Verificou-se, atraves de tais contatos, que o Aglo- 
merado de Empresas de Alta Tecnologia na Regiao Me- 
tropolitana de Sao Paulo se formou a partir de duas 
"institui?6es-maes" principals, ou seja, a USP e o IPX 
A USP, por ser um complex© organizacional de en- 
sino e pesquisa, teve um papel preponderante atraves de 
duas de suas 52 unidades: a Escola Politecnica-EPUSP e 
a Faculdade de Economia e Administra?ao, esta ultima 
atraves do Clube de Criadores de Empresas, sendo que, 
na primeira, deve-se destacar tambem a importante par- 
ticipagao da Fundagao para o Desenvolvimento Tecno- 
logico da Engenharia-FDTE. 
Outras instituifdes que tiveram menor participa?ao 
na forma?ao do Aglomerado, porem importantes tam- 
bem no process©, foram a Faculdade de Engenharia In- 
dustrial-FEI, de Sao Bernardo do Campo, o Institute 
Maua de Tecnologia-IMT, de Sao Caetano do Sul, bem 
como algumas empresas estatais, entre as quais se desta- 
ca a Companhia do Metropolitano de Sao Paulo-ME- 
TRO. 
A medida em que o contato com tais institui?6es 
viabilizava a identifica^ao de empresas criadas por em- 
preendedores a elas vinculados, alguns dos quais ainda 
mantendo tais vinculos, iniciou-se o trabalho de coleta 
de dados propriamente dito junto aquelas empresas e 
seus respectivos criadores. 
Por outro lado, a partir do momento em que a pes- 
quisa de campo se concretizou junto as primeiras em- 
presas contatadas, um aspecto importante que permitiu 
o avanfo da mesma foi o fato dos criadores destas em- 
presas indicarem outras empresas ja criadas ou em pro- 
cesso de concepfao ou cria?ao, de iniciativa de seus co- 
legas professores ou pesquisadores da mesma institui- 
?ao. 
Assim, atraves desta rede informal de contatos, a 
pesquisa de campo, realizada no periodo de julho a se- 
tembro de 1987, conseguiu identificar e levantar dados 
em 19 empresas que foram criadas nos ultimos anos por 
(ex-)professores ou (ex-)pesquisadores. 
Para cada empresa, o estudo de caso envolveu os 
seguintes aspectos: 
a) Caracterizagao das empresas, incluindo os seguintes 
dados: 
• nome, razao social e regime juridico; 
• data da criagao; 
• nome dos sdcios e sua respectiva participa?ao so- 
cietaria; 
• ramo de atividade; 
• linha de produtos e/ou servigos; 
• capital (inicial e atual) e numero de empregados 
(inicial e atual) por nivel de qualificagao; 
b) Antecedentes e historico da criagdo da empresa, 
abrangendo os seguintes aspectos: 
• processo de P&D e a gera?ao de tecnologia origi- 
nal; 
• a decisao de criar a empresa; 
• o perfil da equipe de empreendedores; 
• a formagao e obten?ao do capital inicial; 
• o processo de transferencia de tecnologia da insti- 
tuigao de pesquisa para a empresa criada; 
• a desvinculagao dos socios (se for o caso) da insti- 
tui?ao de pesquisa para criar a empresa. 
c) Fase inicial, evolugdo e perspectivas da empresa, 
abrangendo os seguintes aspectos: 
• decolagem da empresa; 
• contatos com o mercado; 
• evolu?ao tecnologica e da linha dc produtos; 
• situafao atual (faturamento, quadio de emprega- 
dos, capital, entre outros); 
• relacao atual dos empreendedores e da empresa 
com a "institui^ao-mae"; 
• perspectivas futuras da empresa, segundo os em- 
preendedores; 
d) Manifestagdes dos empreendedores: 
• opinides pessoais sobre aspectos relevantes de sua 
experiencia; 
• recomendagdes. 
O relatorio da pesquisa descreve, a nivel de detalhes 
de cada item acima, o estudo de caso em cada uma das 
19 empresas criadas. Para efeito do presente texto, pre- 
tende-se apenas sintetizar os dados do referido estudo. 
Assim, os quadros 1 e 2 apresentam os principals 
parametros das empresas pesquisadas, por "institui- 
gao-mae" entre os quais: numero de socios, ano da 
fundagao, regime juridico, capital, faturamento medio 
mensal, numero de empregados, investimentos em P&D 
e distancia aproximada da localizagao inicial da empre- 
sa em relagao a instituigao de ensino e/ou de pesquisa 
da qual se originou. 
PR1NCIPAIS CONST AT A^OES DO 
ESTUDO DE CASO 
As principals constatagdes verificadas junto as 19 
empresas criadas no Aglomerado de Empresas de Alta 
Tecnologia da Regiao Metropolitana de Sao Paulo fo- 
ram as seguintes: 
• O fendmeno do surgimento de empresas de alta tec- 
nologia, a partir de iniciativas de grupos de pesquisa- 
dores que trabalhavam em projetos de P&D e/ou em 
atividades academicas, ocorreu sobretudo em duas 
principals instituigoes — Universidade de Sao Pau- 
lo-USP e Institute de Pesquisas Tecnoldgicas do Esta- 
do de Sao Paulo-IPT 
• O surgimento das empresas de alta tecnologia foi, em 
todos os casos estudados, uma iniciativa totalmente 
espontanea por parte de seus empreendedores, sem 
mecanismos de apoio formal das instituigOes onde os 
mesmos atuavam anteriormente. 
• Nas instituigoes voltadas para o ensino e a pesquisa, 
como a USP, ha restrigoes formais (para professores 
em regime de dedicagao exclusiva); no entanto, a cul- 
tura organizacional predominante nao tern penaliza- 
do os pesquisadores (professores) que se tornaram 
criadores de novas empresas. Nas instituigdes volta- 
das exclusivamente para pesquisa tecnol6gica, como ► 
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Quado 2 
Aglomerado de empresas de alta tecnologia — RMSP — principals parametros da situafao 
economico-financeira (*) 










USP - Escola Politecnica/Fundagao EXI 200 (1) 02 (1) para Desenvolvimento Tecnologico 
da Engenhaxia/FDTE VIDEOTEK 5.000 1.200 11 15 
SCOPUS 166.092 120.000 1.055 - 
QUAD-LOG 2.000 3.600 25 
DIGIGRAF 100 2.500 15 - 
ANTARES (1) (1) (1) (1) 
LYNX 20 40 02 - 
XPTO - 3.900 21 - 
MPC - - 0 - 
MICRO-MASK 50 60 01 - 
USP - Faculdade de Economia e SUMMUS 300 80 0 
Administragao/Clube de Criadores 
de Empresas-CRIEM VERSA-PAC 400 80 0 - 
KALEX 20 80 0 - 
TEKHNITES 106 80 0 - 
USP - Institute de Quimica-IQ CHEMTEC 30 (1) (1) (1) 
IPT - Institute de Pesquisas Tecno- CONVIBRI   150 0 _ 
logicas do Estado de Sao Paulo S.A. 
MTM 60 500 05 - 
LC 200 160 01 - 
FEI - Faculdade de Engenharia MEGA SYSTEMS 100 (1) 07   
Industrial 
TOTAL 174.678 132.430 1.145 - 
(*) Dados coletados em julho/8 7 
(1) Empresa em imcio de opera9ao (dado indefinido) 
o IPT, as restri?6es formais tambem existem e a vigi- 
Idncia pelo seu cumprimento e mais rigorosa, devido 
ao temor daquelas organizagoes de perderem sens 
pesquisadores e estes passarem a competir no merca- 
do com a mesma linha de prestagao de servigos e/ou 
de tecnologia. 
• O mecanismo indutor mais importante do processo e 
o mercado, favorecido pela politica econdmica e in- 
dustrial do Governo (reserva de mercado para infor- 
mdtica, Lei do Similar Nacional etc.). Talvez por este 
aspect© e que prevalece o setor de informatica como 
principal ramo de atividade das empresas criadas. 
• A absorgao e o dominio da tecnologia pelos pesquisa- 
dores e, consequentemente, potenciais empresarios, 
ocorrem durante o desenvolvimento de projetos de 
P&D contratados por orgaos e empresas publicas ou 
privadas junto aos institutes de pesquisa aos quais es- 
tavam vinculados. 
• Ap6s a criagao da empresa, ocorre um desligamento 
gradativo dos socios empreendedores, sendo normal- 
mente o primeiro a sair o lider da nova empresa cria- 
da. 
• As dificuldades iniciais (falta de capital e de experien- 
cia empresarial) nao impediram a decolagem das em- 
presas criadas, observando-se inclusive um clima de 
entusiasmo e de alta motivagao dos s6cios empreen- 
dedores. 
• Existe uma preocupagao generalizada, nestas empre- 
sas, de continuar investindo em P&D, visando a atua- 
lizagao e independencia tecnologica. 
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• Na Regiao Metropolitana de Sao Paulo nao se consta- 
tou a presen?a evidente de agentes "catalisadores" 
ou seja, individuos que lideram ou promovem inicia- 
tivas visando a criagao de novas empresas, pois o pro- 
cesso de surgimento das novas empresas foi totalmen- 
te espontaneo. 
• Nao se verificou uma correlaQao de proximidade geo- 
grafica entre as novas empresas criadas e as institui- 
?6es das quais as mesmas se originaram. 
• Ap6s a fase de decolagem, a maioria das empresas 
evidenciou rompimento de qualquer vinculo formal 
com as instituigoes das quais se originaram, algumas 
inclusive superando-as quanto ao nivel tecnoldgico 
desenvolvido. 
CONCLUSOES GERAIS DO ESTUDO 
A analise do estudo de caso do Aglomerado de Em- 
presas de Alta Tecnologia da Regiao Metropolitana de 
Sao Paulo permite, inicialmente, desenvolver um mode- 
lo descritivo do processo de surgimento de evolu?ao do 
fenomeno estudado, 
Tal modelo esta assentado em cinco estagios de de- 
senvolvimento pelos quais a formagao deste Aglomera- 
do percorre uma trajetoria possivel de ser prevista, con- 
forme ilustra^ao da figura 1. Tais estagios podem ser as- 
sim descritos: 
Estdgio I: Capacitagao de Recursos Humanos 
associada d pesquisa de alta qualidade 
Este estagio tern como principal mecanismo de 
apoio os investimentos publicos na forma?ao de recur- 
sos humanos e desenvolvimento de pesquisa basica. No 
caso do Aglomerado estudado, este passou pelo referi- 
do estagio que, na realidade, deve ter carater perma- 
nente para a institui?ao, ou seja, os demais estagios 
nao ocorrerao se nao houver capacitagao de recursos 
humanos. 
Ap6s um determinado periodo de tempo, quando 
os resultados desta etapa ja sao evidentes, com a forma- 
gao de um consideravel quadro de recursos humanos de 
alto nivel que sao, em parte, absorvidos pela sua prdpria 
instituigao formadora em atividades de ensino e pesqui- 
sa basica, ocorre a necessidade de se transbordar o con- 
junto de conhecimentos adquiridos em projetos de pes- 
quisa, rompendo com a rigidez da pesquisa basica para 
buscar suas aplicagoes praticas demandadas pela socie- 
dade. 
Neste momento, como um agente rompedor desta 
etapa, surge a figura do "pesquisador com lideranga": 
as instituigdes que nao tiveram um ator com tais carac- 
teristicas, possivelmente nao ultrapassaram a fase da 
pesquisa basica. No caso das instituigdes participantes 
da formagao do Aglomerado de Empresas de Alta Tec- 
nologia da Regiao Metropolitana de Sao Paulo, todas 
evidenciaram a presenga de um ou mais pesquisadores 
com tais caracteristicas. 
Estdgio II: Consolidagdo de areas de pesquisa 
Ultrapassada a "turbulencia" do primeiro esta- 
gio, sob a lideranga de um pesquisador, este normal- 
mente passa a desempenhar um novo papel no proces- 
so, como Gerente de Projetos: assim, estrutura-se a 
consolidagao de areas de pesquisa, com o apoio de in- 
vestimentos publicos em pesquisa basica e aplicada. A 
medida em que cada area de pesquisa vai ocupando es- 
pago institucional e se organiza em termos administra- 
tivo-operacionais, comegam a surgir os resultados e o 
grupo de pesquisa passa a ter reconhecimento no meio 
cientifico e tecnoldgico. Normalmente, este nivel s6 e 
atingido pelos grupos que tern a lideranga de um geren- 
te de projetos, que levara ao rompimento das barreiras 
que os separam da etapa seguinte. 
Estdgio III: Competencia em P&D 
Esta etapa e conseqiiencia da dedicagao e da verti- 
calizagao das pesquisas em determinadas areas do co- 
nhecimento humano: a resposta ao nivel de competencia 
dos grupos de pesquisa e dada sob a forma de contrata- 
gao dos seus servigos por drgaos governamentais, ou 
empresas publicas e privadas, que investem recursos fi- 
nanceiros nos projetos de P&D desenvolvidos pelos pes- 
quisadores. Surge, neste momento, a figura do Project 
Champion que, mais do que um gerente de projeto, e o 
pesquisador que tern a competencia e sensibilidade para 
perceber e negociar com o mercado, descobrindo estra- 
tegias competitivas de transfer8ncia de tecnologia para o 
setor produtivo. Esta estrategia, inclusive, leva a deci- 
sao do Project Champion de verticalizar os conhecimen- 
tos em determinada area com maior profundidade (por 
exemplo, a Engenharia Eletrdnica na Escola Politecnica 
da USP) ou com ampliagao e diversificagao dentro de 
uma determinada area. 
Estdgio IV: Criagdo de novas empresas de base tecno- 
logica 
Ao perceber a existencia do mercado para os pro- 
dutos e/ou servigos que utilizam a tecnologia desenvol- 
vida e completamente dominada pelo grupo de compe- 
t6ncia de P&D, o que se observa e que o seu Project 
Champion normalmente levara o grupo a romper com o 
estagio de desenvolver projetos tecnologicos dentro de 
instituigoes de pesquisa e ensino: nesta altura, o mesmo 
ja langou a ideia da criagao de uma empresa da qual ve- 
nham participar parte ou todos os demais pesquisadores 
do grupo. Assim, sem o Project Champion nesta etapa, 
e pouco provavel que do grupo de competencia surja 
uma empresa com caracteristicas de spin-off. 
Sob a lideranga do Project Champion, surge, en- 
tao, uma nova empresa, que buscara competir nos ni- 
chos de mercado criados pelas novas tecnologias emer- 
gentes, desenvolvidas e dominadas pelo grupo de com- 
petencia na fase anterior. Criada a empresa, surge o em- 
preendedor, que passa a substituir o Project Champion 
ou confundir-se com este, a medida em que a mesma 
pessoa ou mesmo pesquisador assuma ambos os papeis. 
No entanto, o que se tern observado no estudo deste 
Aglomerado e que, a partir de um certo momento, ha 
um desligamento gradativo da instituigao de pesquisa, 
sendo geralmente o Project Champion o primeiro, lide- 
rando a saida dos demais pesquisadores, a medida em 
que a empresa criada comega a exigir maior dedicagao 
dos mesmos, ja possibilitando um retorno financeiro ► 
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que, pelo menos, cubra os salarios recebidos na institui- 
gao de pesquisa. 
Outra observa^ao e que, apos a decolagem das em- 
presas e a desvinculagao total dos pesquisadores da ins- 
tituicao de pesquisa, o novo empreendimento deixa de 
ser dependente daquela instituigao, tanto em termos tec- 
noldgicos como financeiros: quem a sustenta agora e o 
mercado e o financiamento de suas atividades caracteri- 
za a necessidade de capital de risco. 
Estagio V: Formagao do Aglomerado de Empresas de 
Alta Tecnologia 
Na Regiao Metropolitana de Sao Paulo, como ja se 
verificou, o processo de formagao do Aglomerado foi 
totalmente espontaneo, sem mecanismos formais de 
apoio. No entanto, em outros Aglomerados que foram 
objeto da mesma pesquisa (Campinas, Sao Jos6 dos 
Campos e Sao Carlos), ocorreu a localizagao das empre- 
sas em terrenes prdximos a Universidade ou instituigao 
de pesquisa: hoje ja existem nestes tres Aglomerados 
mecanismos que apoiam a localizagao em determinadas 
areas fisicas, inclusive com a infra-estrutura necessaria. 
Assim, a partir do processo de criagao, que e indivi- 
dualizado ao nivel de cada grupo de competencia, ocor- 
re um processo natural de aglomeragao, o que conduz a 
identificagao de problemas comuns a varias ou a todas 
as empresas. Comega a surgir uma nova figura no pro- 
cess©, que e a "lideranga politica" a nivel de micro-re- 
giao: sao os individuos com tais caracteristicas que assu- 
mirao as iniciativas de formagao de uma infra-estrutura 
institucional e operacional, para apoiar o processo de 
criagao de empresas de alta tecnologia e ate induzir o 
surgimento de novos empreendimentos que atuarao na 
transferencia de tecnologia para o setor produtivo. 
Na Regiao Metropolitana de Sao Paulo, dada a lo- 
calizagao espontanea e atomizada das novas empresas 
na regiao mais densamente urbanizada do pais, nSo 
ocorreu o surgimento de tais liderangas politicas: cada 
empresa e seus respectivos empreendedores estao isola- 
dos dos demais, sem constituir, assim, uma "massa cri- 
tica" de empreendimentos, como e o caso dos outros 
Aglomerados e, ate mesmo, dos parques tecnologicos. 
Finalmente, deve-se ainda acrescentar alguns pon- 
tos de destaque que permitem estabelecer conclusdes fi- 
nals do presente estudo, entre os quais: 
A Formagao do Aglomerado 
As empresas de alta tecnologia existentes na pr6- 
pria Regiao Metropolitana de Sao Paulo, estudadas, fo- 
ram criadas de uma forma espontanea, nao havendo ca- 
ses em que o governo federal ou estadual criou empre- 
sas; apenas em alguns casos induziu a criagao atraves do 
seu poder de compra. Por esta razao, pode-se afirmar 
que o Aglomerado de Empresas de Alta Tecnologia ana- 
lisado nao resultou de um esforgo planejado ou inten- 
cionalmente coordenado, como se verifica nos empreen- 
dimentos do tipo Science Parks implantados na Ingla- 
terra ou Research Parks, nos Estados Unidos. 
No mesmo Aglomerado, identificou-se uma serie 
de atores que tambem estao presentes nos parques tec- 
noldgicos planejados, ou seja, a presenga de infra-estru- 
tura cientifica e tecnoldgica, a figura dos cientistas-em- 
preendedores e o direcionamento dos pesquisadores pa- 
ra o mercado. A diferenga e de que o aparecimento das 
pre-condig5es e, mesmo, das instituigOes e pessoas que 
interagiram para permitir a formagao e expansilo dos 
Aglomerados ocorreu de forma natural, mais por agilo 
de algumas pessoas isoladas do que por forga de um pla- 
nejamento previo ou de qualquer politica governamen- 
tal explicita de indugao para a formagao dos mesmos. 
Assim, pode-se concluir que os Aglomerados estudados 
podem ser considerados experiencias vivas de "parques 
tecnoldgicos espontaneos naturais" 
Pr6-condig6es Favoraveis para o Surgimento do Aglo- 
merado 
A analise deste estudo de caso permite concluir 
que, na Regiao Metropolitana de Sao Paulo, existia 
uma serie de pre-condigoes favoraveis que facilitaram o 
nascimento de empresas desta natureza. 
A primeira pre-condigao existente foi um esforgo 
de formagao de recursos humanos, ou seja, a criagao da 
chamada "massa critica" Esta formagao dos contin- 
gentes pioneiros de pesquisadores foi feita com o envio 
de pessoas para estudos de p6s-graduagao em outras 
universidades do exterior e, tambem, pelo convite feito 
a renomados pesquisadores estrangeiros para virem resi- 
dir e trabalhar em pesquisas nas instituigoes de ensino e 
pesquisa ali localizadas por longos periodos. E evidente 
que esta iniciativa de capacitagao dos recursos humanos 
fortaleceu as instituigoes de pesquisa e desenvolvimento 
que ja estavam instalados ou em processo de instalagao 
nestas regides. 
A exist8ncia de instituigoes universitarias e de insti- 
tutes que, internamente, abrigaram os grupos de pes- 
quisa tecnoldgica, foi assinalada como fator de detona- 
gao e suporte para os processes de formagao e desenvol- 
vimento das empresas hoje existentes neste Aglomera- 
do. Assim, nao se pode ignorar o papel que sobretudo 
as instituigdes de ensino tiveram na capacitagao de re- 
cursos humanos que elas mesmas absorveram inicial- 
mente (e que ate hoje absorvem parcialmente) para 
atuarem em atividades, nao sd de ensino, como tambem 
de pesquisa. 
Outras pre-condigdes presentes na Regiao estudada 
foi a existencia da infra-estrutura fisica e industrial, re- 
presentada pela disponibilidade de energia eletrica 
abundante, uma localizagao geografica com facil acesso 
ao mercado e servida de linhas de comunicagdes eficien- 
tes. Estes fatores, inclusive, foram mais fortes do que o 
apelo natural a este tipo de industria para se localizar 
em regides de clima agradavel, longe da poluigao onde 
os pesquisadores podem usufruir de uma melhor quali- 
dade de vida, como ocorre nos outros Aglomerados no 
Estado de Sao Paulo anteriormente citados. 
A disponibilidade de mao-de-obra-tecnica de alta 
qualificagao, formada pelas instituigoes de ensino e pes- 
quisa locais, tambem foi uma pre-condigao essencial pa- 
ra viabilizar o nascimento de empresas nessa regiao. ^ 
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Comportamento Formal e Informal das Institui^oes de 
Pesquisa em Rela^ao a Participar da Forma^ao do 
Aglomerado 
Como o Aglomerado de Empresas de Alta Tecno- 
logia da Regiao Metropolilana de Sao Paulo se formou 
espontaneamente ao longo dos ultimos anos, o compor- 
tamento das instituigoes de ensino e dos institutos de 
pesquisa cativos, face as empresas que na maioria dos 
casos, foram sendo criadas por iniciativa isolada de gru- 
pos de pessoas com vinculos ou raizes nestas institui- 
gOes, diferiu de experiencia para experiencia. Apesar 
destas diferentes formas de reagir frente ao fendmeno 
de criagao de empresas que comegou a ocorrer, pode-se 
concluir que dois tipos de comportamentos expressam 
as reagdes formais e informais das instituigoes de P&D, 
face ao apoio e participagao de seus pesquisadores como 
participantes de empresas que formaram os Aglomera- 
dos em questao, a saber: 
As universidades e os institutos de pesquisas adotaram 
uma postura de nao impedir a agao de pesquisadores 
que participaram de processes de criagao de novas em- 
presas. Embora, formalmente, as instituigoes nao ofe- 
recessem nenhum suporte ou apoio claramente destina- 
do a promover a criagao de empresas, toleravam-se ini- 
ciativas deste tipo, Na Escola Politecnica da USP, por 
exemplo, percebeu-se a valorizagao junto a comunida- 
de academica dos pesquisadores que sairam para criar 
ou participar da criagao de novas empresas que utili- 
zassem tecnologia desenvolvida em sua instituigao de 
origem. 
O segundo tipo de comportamento das organizagoes de 
ensino e pesquisa e ignorar que o fato existe. Pela com- 
plexidade da estrutura universitaria, o fato de alguns 
pesquisadores participarem do processo de transferir 
tecnologias, pessoalmente se associando a criagao de 
empresas, nao chegou a merecer uma reagao mais rigi- 
da da alta administragao da Universidade, Esta reagao 
e a mesma para casos em que, informalmente, os pes- 
quisadores acabam utilizando-se de laboratories e 
equipamentos pertencentes ao acervo da instituigao pa- 
ra viabilizar a criagao de empresas. 
Na verdade, alguma sangao mais "velada" tern si- 
do feita pelos pares dos pesquisadores, que tern conhe- 
cimentos de que colegas de tempo integral estao des- 
viando o tempo dedicado a pesquisa para se associa- 
rem na criagao de empresas com tecnologias geradas 
em sua propria linha de pesquisas. 
Diferentes Origens das Empresas Criadas no Aglomera- 
do 
As origens da formagao das empresas que com- 
p5em o Aglomerado diferem conforme cada caso anali- 
sado. Basicamente, pode-se classificar as empresas, se- 
gundo o crit^rio de origem, em seis categorias, ou seja: 
• Empresas criadas pela iniciativa de grandes empresas 
publicas e privadas; 
• Empresas criadas por indugao de Institutos de Pes- 
quisa/Universidades; 
• Empresas criadas em fungao do poder de compra de 
grandes empresas publicas e privadas; 
• Empresas criadas como filiais dc empresas multina- 
cionais; 
• Grupos de pesquisadores da univci sidade ou do insti- 
tute de pesquisa e desenvolvimenio que se transfor- 
mam em empresas; 
• Pesquisador isolado que criou uma cmprcsa em para- 
lelo a sua atividade de pesquisa. 
No caso do Aglomerado estudado, prevaleceram as 
duas ultimas categorias. 
Os aspectos conclusivos acima levantados permi- 
tem ainda algumas reflexoes finais. 
A transferencia de tecnologia das universidades e 
instituigoes de pesquisa para o setor produtivo privado e 
uma contribuigao adicional a sociedade daquelas enti- 
dades, nem sempre abordado na literatura que trata da 
interagao universidade-empresa-, estimulando o surgi- 
mento e o desenvolvimento de novos empreendimentos, 
com grande potencial de sucesso, suportado no dominio 
de tecnologias de ponta e no atendimento de nichos do 
mercado, nem sempre atrativos para empresas de gran- 
de porte ja existentes. 
A criagao de empresas, a partir de grupos de pes- 
quisadores atuantes em universidades e institutos de 
pesquisa, evidencia que o processo de transferencia de 
tecnologia esta ocorrendo de uma forma nao convencio- 
nal, ou seja, via pesquisadores, tendo se constatado 
poucos casos de relagoes contratuais entre ambas as par- 
tes. 
Este fendmeno provoca, entao, um casamento per- 
feito entre o papel do Estado neste processo (investir em 
Ciencia e Tecnologia) e o papel da iniciativa privada 
(empreender e produzir). 
O fato do presente estudo ter focalizado especifica- 
mente a Regiao Metropolitana de Sao Paulo nao restrin- 
ge estas observagoes finais. Pode-se afirmar que, em 
qualquer outro Estado ou regiao brasileira onde tivesse 
ocorrido o conjunto de condigoes que favorecefam o 
surgimento deste Aglomerado, provavelmente o mesmo 
fenomeno se repetiria, resguardadas apenas as caracte- 
risticas economicas locais. 
Finalmente, deve-se destacar que a criagao de em- 
presas de alta tecnologia assume um papel relevante e 
estrategico no desenvolvimento economico de um pais. 
Neste sentido, percebeu-se que esta questao apresenta 
diversos angulos diferentes, nem todos analisados nesta 
pesquisa, o que sugere o desenvolvimento de novos estu- 
dos sobre o assunto. 
Recebido em setembro/88 
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